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(}'elolvasta a M. T. Akad. III. osztalyanak ülesen, 1884. februar 18-an.) 
Dr. Vogel tanar, a potsdami csillagda igazgatöja, meg-
kezdte ezen spectroscopicus atkutatast az eszaki egen, s catalo-
gusa a mult ev vege fele meg is jelent. Vogel a oo-tol a 
+ 20°-ig terjedö övet vette atkutatas ala, s ennek bevegez-
tevel folytatja a masodik övet + 20°-töl + 40-ig, mig dr. 
Duner Lundban + 40°-töl az eszaki sarkig vallalta el az 
atkutatast. 
Reszemröl szinten 6hajtottam tehetsegemhez kepest ezen 
nagyszerü munkahoz hozzajarulni, melyröl Vogel azt mondja 
igen helyesen, hogy ezzel tartozunk az utökornak, sz6 sze-
rint: » ...••..••. Ich tröste mich aber mit dem Bewusstsein, 
dass ich auf Grund der vorgenommenen Durchmusterung zum -
ersten Male einen spectroscopischen Catalog hergestellt, und 
damit versucht habe einer Verpflichtung, die die Gegenwart der 
Nachwelt gegenüber hat, nachzukommen.« Ugy hiszem, Vogel-
nak ezen szavait mindenki magaeva fogja tenni, ha azt meg-
gondolja, hogy az all6csillagok physicai es chemiai consfüuti6-
jan epen ugy mennek vegbe valtozasok, miröl tanusagot tesz-
M. T. AKAD, ERT. A MATH, TUD. KÖR. 1884. XI, K. 4. SZ, 1 
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nek a valtoz6 csillagok. ügy a momentan felvillan6, s ismet 
gyengebb fenyben sok[t megmarad6 csillagok, mint az a csilla-
gok sajat mozgasan tapasztaltatott. Ha Flamstead, Bradley. 
Lalande stb. nem csinaltak volna pontos catalogust az al16-
csillagok helyzeteröl, ügy a jelen korban nem lehetne azok . 
sajat mozgasat constatälni, s sebesseg6t, palyaelemeit stb. meg-
hatarozni, epen mint ha mi most nem csinalunk spectroscopicus 
catalogusokat, ügy az ut6kor sohasemJogja az egyes csillagok 
valtozasat constatalhatni. 
A regi egyptomiak Siriusr61 mint sarga, söt vöröses-
sarga csillagr61 ;;z6lnak. Ha azok akkor azt spectroscoppal 
megnezhettek volna, s feljegyeztek volna, hogy olyan spectruma 
volt, mint ma Aldebarannak, s kesöbbeu ismet valaki azt 
jegyezte volna fel, hogy olyan spectruma van. mint Arcturu -
nak, milyen szepen lehetne most azon görhere következ-
tetni, a mit a valtozasi phäsisa leirt az egyptomiak korat61 
mostanig ! 
Talalkoznak meg ma is oly csillagaszok. de szerencsere 
mar kevesen, kik azt tartjak, hogy a physicai csillagaszat nem 
is csillagaszat ! Ez persze maga egy oly targy, a miröl 
egesz ertekezest lehetne irni, de hat elegedjünk meg azzal, 
hogy az öreg Greenwich, a nap, hold, nagy bolyg6k, s funcla-
mentalis csillagok megfigyelesenek tisztelotremelt6, s dicsö-
segen megöregedett atyja, ma a nelkül, hogy czeljat tevesz-
tene, közelebb all ahhoz, hogy Astrophysicai observatoriumnak 
neveztessek, mint nem; s vegre is jobban erclekel mindnyajun-
kat napunk physicai es chemiai constituti6ja, annak valtozatai, 
mikep s meddig fogja rendszeret meg fänyevel, melegevel s 
eltetö erejevel taplalni, mint az, hogy Jupiter es Mars között 
230 vagy 2000 kis bolyg6 kering k. b. a hold nagysagat61 bab-
szem nagysagig, akkor, midon az igen közel all a val6hoz, hogy 
azok nem egyebek, mint egy val6szinü nagyobb egitest frag-
mentumai ! A csillagaszat, bar a stellarastronomia s. az 
astrophysica nelkül csak egyoldali'.l tudomany lenne, s a ketto 
egymast csak kiegesziti, igy mindket reszrol több türelem 
:volna ajanlhat6 a ket szakma müvelöinek egymas irant, (de 
különösen a stellarcsillagaszokra sz61 ezen szereny tanacs) 
mint azt _sajnosan gyakran lehet az eletben tapasztalni l 
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Ezen munka a mult ev (1883.) <tugu ztus havaban lett 
megkezdve, s vele Kö,esligethy observator urat biztam meg. 
Az e czelra hasznalt müszer a 162 millimeter nyilasu Merz-
fäle refractor összeköttetesben egy Zöllner-fäle (ttkutatasi 
sriectroscoppal csekely sz6rasi kepesseggel, s ügy van az oculana 
crösitve, hogy az pillanatilag fälre tolathassek, ha spectroscop 
nelkül akarja a megfigyelü a csillagot, s annak szinet megnczni. 
Hogy mennyire fänyeros ezen müszer, abb61 lathat6, hogy tiszta 
levegö mellett meg a hetednägysagu csillagok spectrumaban is 
latbat6k a Yonalak, söt hatarozott jellcgü spectrumoknal az 
meg 7'5 nagysaguaknal is biztosan constatalhat6. 
Minden ncven nevezenclö tevedes elk'4rülese vegett Köves-
ligethy ür minden csillagot különbözö esteken ketszer esz-
lelt, s ha esetleg valami ketely mutatkozott volna, akkor 
azt cgyütt iparkodtunk elharitani a 254 millimeteres re-
fractoron. 
A. megfigyeles eleg kenyelmes m6don törtent ; a Meridian 
közvetetlen közeleben vettük az egyes zonakat, a czelb61; mert 
ott a megfigyelendö csillag legmagasabban van emelkedve a 
lathatar felett, s legkevesbbe hatnak zavar6lag a spectrumok-
ban az atmospherai vonalak. Az egyes csillagok azonositasa 
nem volt nehez; Kövesligethy tll' az egyes zonakr61 kis egabro-
szokat keszitett, melyeknel Dien »Atlas celeste«-je lett alapul 
veve, s bele rajzolta a megfigyelendo csillagokat az ötöd nagy-
sagig, meghatarozta körülbelül a keresönek a lat6mezejet, s a 
kisebb · csillagok helyzetet szemmertek szerint rajzolta be a 
nagyobbakhoz viszonyitva, melyek Dien atlaszab61 vetettek 
a kis egabroszba. A.z igy elert pontossag egyenes felszallasnal 
kerek szamban egy percznyi iclöig terjed, declinati6ban peclig 
12 iv percznyire, a mi epen elegendö aTra, hogy a kerdeses 
csillag ismet megtalaltassek, különösen ha annak nagysaga 
ismeretes. 
A deli zonakra meg nem letezik egy oly pontossagu es 
nagy kiterjedesü catalogus, mint az eszakiakra, ahol felemli-
tendö elsösorban a »Bonner Durchmusterung«, miert is a 
csillagok positi6janak kikeresesere többfäle catalogus lett hasz-
nalva, a mennyiben egyik vagy masik csillag helyzete nem for-
clult elö a föcatalogusban. A. hasznalt catalogusok, melyekböl 
l* 
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a csillagok helyzete kikercstetett, fökepcu: Lalaude's Oata-
logue of Stars Weisi;e, Köuigsberger Beobachtungen, Schjel-
lerup Positiouei: von 10000 Fixstjerner stb. Mindannak claczam 
meg fenmaradt neh:iny csillag, melycket a nevezett catalogusok 
nem foglalnak magokban, s ezeket a jövörc val6szinüleg magunk 
fogjuk meghatarozni a delkörön. Ezek mindig az egyes 6rak 
vegeu Yannak feh!Ol'Olva, S helyzelök oly pontossaggal aclva, 
minöt a fellllebb emlitett mjz adhat. 
A csillagok helyzetei 1880'0-ra vannak reclucalva. Hogy 
ezen recluctio gyorsabban menjen. Kövesligethy ur egy tablaza-
tot sza111itott e czelra, s ennek segitsegevel a reducti6t Farkas 
Ede meteorologus ur vegezte, ugy szinten a recluctio meg egy-
szeri atvizsgalasat is Farkas ür vegezte. 
A pontossag, melyre szoritkoztunk. egyenes felszallasbau 
egy idömasoclpercz, declinati6ban pedig 0·1 ivpercz. Ezen acla-
tokat azert is tartottam meg, mert dr. Vogel catalogusa is igy 
van berendezve. s iparkodtam az enyemet azzal lehetOleg egy-
öntetüleg kesziteni minden tekintetben. 
6-Gyalla sokszor ketsegbeejtö legköri viszonya különö-
sen ÖSZ zel eR telen, lehetetlenne tettek, hogy minden csillag 
ketszer legyen megfigyelve, azonban oly ritkün fordulnak elte-
resek elö, hogy az egyes megfigyeleseket is batni.n köze soroJ-
hatjuk a többi köze. 
A megfigyeles alkalm(wal minden csi llag szine meghata-
roztatott ugyanazon scala szerint, melyct dr. Potsdmni cata-
logusaban hasznalt, t. i. 
1. feher F. 
2. feheres sarga FS. 
3. sargas feher SF. 
4. sarga s. 
5. sargäs vörös SV. 
6. vöröses sarga vs. 
7. vörös V. 
Ezzel összhangzatban azt talalta Kövesligethy ur, hogy 
az 1. es 2. jellemzik az I. typust, a 3. es 4. a II-ik typust, es a 
többi a III-ik typust. 
/ 
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Egy ilyen szab{tly könnycn tev(ltnt vezethetne a meg-
:figyelöt. Ha p. o. egy csillag szinet s{u·gasvörösnek latja <tz em-
ber, akkor, különösen ha az kisebb, igen hajland6 a megfi.gyelö 
szinkepeben meg akkor is vastag s{ivokat Hitni, ha azok effective 
nincsenek benne. Dr. Vogel ügy vette elejet ezen eshetöleges 
csalödftsnak, hogy a csillag szinet mindig segedjevel lia.Utroz-
tatta meg: itt azonban ezen eljar{ls nem volt kivihetO. mivel 
Kövesligethy ür többnyire egyedül volt, s igy a következö-
kepen jart el: A 162 mm. refractor keresöjenek nagyitasa 
oly annyira gyenge, bogy gyengehh csillagok sziuet nem lebet 
rajta kirnuni; a csillag a keresön be allittatott, s szine csak 
akkor Jett a uagy tavcsöben meghatarozva, ha mar a spectros-
copicus megvizsgalas megtörtent. Ilyen forman a szinmeghata-
rozäs uem vezethette a megfigyelöt soha sem tev(ltra, söt 
inkabb a typus megbatüxozasat mindig ellenörizte. Hogy a 
spectroscopot ne hlljen minclig a typicus meghatarozas utan 
az ocularr61 eltavolitani, mint mar elöbb emlittettem, az egy 
E:lfordithat6 lemezen volt *) alkalmazva, melynel fogva azt 
pillanatilag eltavolitni, s helyere visszahelyezni lehetett. 
A typu ok felosztasar61 most meg nem lehet sz6lni, azt 
akk{)rra halasztom, mire az egesz öv atkutatasa be lesz fejezve, 
t. i. a 15° szelessegü övnek mind a 24 6raja catalogisalva lesz. 
A következö catalogus 8 6rat foglal magaban, frgymint: 
19, 20, 21, 22, 23, 0, 1 es 2 6rakat. 
Az egesz catalogus tehat negy reszböl fog allani, 
ügymint: 
1. Hora XIX-töl Hora. II-ig 
2. Hora III-töl Hora X-ig 
3. Hora XI-töl Hora XVIII-ig 
4. Toldalek. 
Mielött a megfigyelesek eredmenyet bemutatjuk, nem 
lesz felesleges azt nehany statisticai adattal megelözni. A 
következö tablazat mutatja, hogy Mny csillag lett min-
den zonaban (6raban) megfigyelve, s mily typushoz tartoz-
nak azok: 
Jegyzet. Lasd : Konkoly, Anleitung zur Anstellung astronomischer 
1 Beobachtungen (Braunsch\\·eig F. Vieweg u. Sohn) pag: 705. fig: 255. 
" 1 
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Örn jl •rypus / Typus \ Typus 1 ? ' ~Jonochro - 1 Össze-[ L II. III. 1 1 maticus j sen 
XIX 46 1 53 
1 10 II 109 XX 47 1 45 11 104 
XXI 37 21 7 66 
XXII 48 27 3 78 
XXIII 29 23 4 56 
XXIV 53 27 2 2 84 
I 18 25 1 45 
IT 46 24 3 73 
összesen 8 324 245 41 3 2 615 
A toldalek-catalogus fogja meg mind itzokat a csillago-
kat mag{iban foglalni, melyek a zonab61 kimamdtak, s ügy-
szinten azokat is. melyeknek positi6ja itt csaki megközelitrn 
adatott. 
A megfigyele ·ekböl kitünik. hogy iltlag egy este 36 
csillag lett megfigyelve. Oly veletlen körülmcny. a mi a Pots-
dami megfigyclesokkcl egcszen megegyezik. 
A következ6 catalogus 9 rovatot tartalmaz. Az els6 adja 
a csillagok foly6 szamat, a masoclik a catalogust mondja, mely-
b61 a csillag positi6ja s szüma lett kiveve, a harmadik a csillag 
helyzetet aclja egyenes felszallüsban, a negycdik peclig elhaj-
lasban, minclkettö 1880'0-ra atszamitva. Az ötödik rovat a 
csillag nagys{ig[it tartalmazza, a hatodik a megfigyelesi esteket. 
a hetedik a csillag szinet az elöbb emlitett scala szerint, a 
nyolczaclik a csillag spectrumarn1k minoseget, a kilenczeclik 
vegre az esetleges jegyzeteket tartalmazza. valamint a spectrum 
rövid leirasat. 
A nagysa~ok 0·5 pontossaggal vannak adva, s ilyenfor-
man ha az ötöclik rovatban egy csillagra vonatkoz6lag 6·5 erte-
ket talalunk, az nem azt jelenti, hogy közelebu all annak nagy-
saga a hathoz mint az öthöz, hanem hogy az hat es Mt között • 
fekszik. 
A catalogusokktn nem ritkän nagyobb elteresek talal· 
hat6k a nagys{igot illetöleg; ha. ezen elteres 1 nagysfrgi egy-
seget eler, akkor az meg van jegyezve, mert akkor vagy tevecles 
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lehct az illetö cat<tlogu okhan. vagy. <t mi sziuteu uern lehetet-
lcn, vfüozaud6 csillaggal vau dolgunk. 
~em mulaszthatorn el ezeu hevezetb hefejeze e eH\tt 
Kövesligethy üruak. szorg<tlma e odaafütsi'tcrt. melyet ezen 
l)ctta1ogus el ·(\ reszeuek összeüllitüsünül t<müsitott, s a meg-
figyele„eket färadhafathu1 bnzgalornrnal, s kihtrtüssal e ·zközöltc. 
<t legöszintebh elii;mere ·emet · köszöuetcmct uyih·üuitni. 
Ezeu catalogus ehö re zct <lZOll remeuyhen adorn üt a 
.lI. T. A.kademii'mak. hogy <t töbhi rl>szet is Y<Ll6sziuüleg me~ 
ez er fo]yami'lb<lll 'ZCl'el\C8es lehetek ittnynjthatui. 
6 -G-yalht, 188-±. febrnür höhan. 
Konkoly Miklös. 
il 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
Catalogus 
35768 L. 
11 We. 
35872 L. 
24 We. 
29 We. 1 
35921 L. 
36013 L. 
118 We. 1 
9 36053 L. 
10 1 36041 h 
11 · 36055 L. 
12 
13 
14 
15 
16 ' 
17 i 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36124 L. 
36137 L. 
36173 L. 
280 We. 
288 We. 
36373 L. 
36385 L. 
36397 L. 
36393 L. 
36452 L. 
36489 L. 
36487 L. 
361 We. 
36502 L. 
36511 L. 
384 We. 1 
36584 L. 1 
429 We. 1 
36665 L. 
36712 L. 
490 We. 
36791 L. 
36783 L. 
36870 L. 
36902 L. 
36908 L . 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 311- 8 2·1 \1·51 9·11 
3 32 - 9 21·0 7·5113 
341 1- 037'416"513"17 
3 59 1-12 40·4 7·5 13 
4 9
1
-12 20·417·5113 
4 331- 7 37'4 1 13·f7 
6 37/-14 38"8 17 13 
1 9
1
- s o·o j6·s /1n 1 
7 111- 8 9·415·51 9·13 
7 13 -14 15'217 13 
727-1217'56 15 
8 43 - 8 55·4 7 113 
8 57 -
9 44 -
13 36 1-
H 0 1-
14 81-
1414 -
14 24 1-
1 
615·7 r;·5 5· s 
8 54·2 7· 5\ 9· 13 
651"07 13 
2 49"617'5 \13 
5 39·5 ·5·5 9·13 
1 32'3 '7 
1
111·13 
1 7·1 6 11·13 
1 
14 27 - 4 43"6 7 9 
15 42 - 4 57·9 7·5 13 
1611- 027"86 l 1·13 
1616- 356"86"5 9 
16 331-10 55·1 17 112 
1 1 1 
Typus 
SF Ha 
SF Ha 
FS 
FS 
FS 
F 
s 
SF 
FS 
F 
SV 
Ia? 
Ia? 
fa 
I 
Ha 
Ha 
Ha 
Ia 
Ha 
FS Ia 
F la 
SF Ila 
SF \Ha SF IJa 
SF Ha 
FS 1 Ia? 
S IIa 
SV IIIa 
VS III 
SF I fa 
F Ia 
FS Ia 
16 36 -
16 501-
7 37·917 \13 1 vs 
8 25"616"5 12·131 s 
IIIa 
17 36 1- 7 12"7 7·5 13'30 
18 39 - 5 7·3 7 9 
192"-'- 915"06 12 
20 ,I_ 020„, I , 
21 30,1-12 23)6.5 13 
21 54 -12 53·717 113 
22 54:- 7 17'6 7 1 9·30 
22 54 -12 53·7 7 13 
24 23 ' - 3 2·515·5 1·10 
25 l l_ 2 21·9 7·5 10·30 
25 241_11 31·s l1 30 
i 1 1 
IIa 
SF IIa 
VS IIa? Illa 
FS Ia 
- IIa 
FS Ia 
F Ia 
S Ha 
FS Ha 
SV IIa 
F Ia? 
FS Ia 
Je g ~- z et e k 
igen gyenge vonalok 
reszletek nelkül 
nehany szeles vonallal 
folytonos spektrum 
I folytonos spektrum 
1 
folytonos spektrurn 
igen gyenge vonalok 
szep, de gyenge vonalok 
/ gyenge fämvonalok 
gyönyörü, szeles vona-
1 
lok 
F kiszeiesedett 
1 
könenyvonalok szelesek 
finom vonalokkal · 
1 gyönyörü vörös veg igen sok finom vonallal 
1 
kisze!eseclett F nyomai 
cl Aquilae: mint a Tauri 
fenyes kontrnst vona-
lok 
j61 lathat6 savokkal 
gyönyörii. savok IIIa? 
vagy b? 
sok vonallal 
F kiszelesedett 
igen gyenge ; F kiszele-
sedett ? W e szerin t 
I mg. 8. 
L. szerint mg. 6. Igen 
elmos6dott savokkal 
szeles vonalok a vörös-
ben, mint a Tauri 
szeles vonalok 
savalaku szeles vonalok-
kal 
We szerint mg. 8. F erö-
sen kisze!esedett 
finom vonalok ; H vona-
lok gyengek 
szeles vonalakkal 
e Aquilae. Szep tiszta 
vonalok 
a H vonalok nyomai 
Lal szerint mg. 8. F es 
G igen tiszta 
38 1 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Catalogus 
37028 11. 
37048 L. 
37057 L. 
37089 L. 
37110 L. 
371171. 
37114 L. 
723 We. 
37127 L. 
47 37142 L. 
1 
48 
1 
734 We. 
49 37151 L. 
50 37162 L. 
51 37178 L. 
52 37207 L. 
53 7483 Sch. 
54 37304 L. 
55 37263 L. 
56 37292 L. 
57 37333 L. 
58 857 We. 
59 37363 L. 
60 37458 L. 
61 37480 L. 
62 37541 L. 
63 37545 L. 
64 37565 L. 
65 994 We. 
66 37638 L. 
67 37653 L. 
68 37649 L. 
69 37701 L. 
70 37700 L. 
71 37724 L. 
72 37745 L. 
61 5 AJ,LÖCStLT,AG PECTRmtA. 
Typus 
1
19 28 31 1-10 -19'4 5·5 1·12 S Ila 
1 1 
28 52 -12 31 ·0 6'5 Lt!'30 SF 1 Ifa 
29 l - 7 43·5 6'5 9·30 SF Ila 
29 361- 2 41'1 7 10'301 SF j Ila 
29 52 - O 9·2 ·7 1o·n
1 
FS Ila 
30 161-10 25·516·5 112 / S Ila 30 19 -13 26'5 6'5 12'30 FS Ia 
1 1 1 1 
30 24 -14 42'0 7 12 FS 1 Ila ? 
30 21 - 1 11·815 1·30 FS Ia 
1 1 
30 31 - 1 33'3
1
3'5 1·10, FS \Ja 
1 
3049-1433'9 16 112'30 FS 1Ila 
31 11- 10 0·1 \7 12 F Ia 
31 8-1014'87 112 F Ia 
<11 25 - 4 55·0 5·5 9·30 SF Ila 
1 1 1 
32 s j-10 25·7 16 12 F Ia 
32 21 -13 56'4( 112·30 FS Ia Ila 
33 15 - 7 47·3 7'5 9·301 F I 
3320-1419'317 J12 1 F la? 
33 58 - 5 43·5 6'5 9·30 SF Ila 
34 32 - -o 54·016 10·30: FS Ia 
34 57 - 2 35·5 7 10·30 F Ia 
35 30 - 9 28·216·5 12 
1
1 
S lla 
37 36 - 8 36'6 l6'5 9·30 S Ua lila 
38 19 -10 51'516'5 12 1 SF Ila 
39 30 - 0 59'1 6 11 1 SF Ila 
39 36 - 3 10'6 6'5 10'30 FS Ila 
40 14 -12 26'6 7'5 !13 FS Tia 
40 23 - 1 40'3 7· 5 13 l<' I 
4210-1237'17 13 SV Ila 
42 25 - 2 7'4 6'5 11'18 FS Ia 
42 25 -11 10·2 7 12'18 FS Ila 
43 36 -10 18·7 l5·5 13'1 8 FS Ia 
1 
43 41 -14 13'6 7 13 F Ja 
44 11 -11 4'2 5·5 1'18 F Ia 
44 28 - 5 FS Ia Ila 
Jegyzetek 
k A11uilae. D, l'. C'. F 
gyeugeu kiszele~e<lett 
igen tiszta nma.lok 
1 gyönyöri't typus 
1 körfilbelfil " Ta.uri 
typusa 
1 igen gyenge vouala.kkal 
a törekeuvebb H vona-
lok tisztak 
igen gyenge 
x Aquilae D es b gyen-
ge. La.1. zerint mg. 
3'5-4 
~ Aquilae Elenk H YO-
na.lok 
Tiszta., erös vonalok 
F nyomai. Lal szerint 
mg. 8. 
F kiszeleseclett 
igen sok fiuom vonal 
Lal szer mg 5 es 7 
F szel. Lal. szeriu t mg. 7. 
Sch. szerint mg. 8'5 
atmeneti spektrum 
1 igen homalyos 
1gen gyenge 
tiszta vonalok 
tiszta. j elleg 
'I We szerint mg. 8. 
a Tauri j ellege. Lal. sze-
\ rint mg. 8. 
a vörösben es sargaban 
szeles homalyos sav 
eleg erus voualokkal 
finom, de tiszta vona.lok 
jeUege ketes 
folytonos spektrnm 
a Tauri jellege 
gyenge H vonalok 
igeu szep vonalokkal 
Lai. szerint mg. 7·5 
nehany vonal az ibo-
lyaban 
folytonosuak tetszö 
typikus spektrum. Lal. 
szerint mg. 5·5 es 6'5 
er6sHvonalokes gyenge 
fämvonalok 
JO RONkOLY MIKLÖS 
,.; 1 (0 .s bD ·~ 1 "' ""' ·cC ·~ "' 
1 
ci! 0 
1 "' J ~"' -0 Catalogus 0 :::::: 00 :::: 00 >, "'""' .s Typus 1 Jegyzetek >, ~ ~ 00 ~ 00 c.o l" '"'I (/}. " 1 0 "' ..... ..... ce ~ a> r:n 
""' 
.g 
"' i z 1·.m 1 1 A 
1 l10·1s 73 37763 L. 19 44 56 - 2 45'9 16 s IIa !Ha szeles vonalok mint a 
1 Tauri-ban 
74 1106 We. 45 3 - 13 20·317 /13 SF IIa 1 
75 37759 L . 45 5 -1115'5 7·5 13 FS Ia 
/ kisse 76 3 7781 L. 45 30 -11 12'1 7 12 '18 SP IIa clelre ettill ket 
1 1 1 
hasonI6- szinü es jel-
1 
legü csfllag 
77 1 37759 L. 45 49 -11 16'1 8 13 SV IIIa lla 
78 3 7832 L. 
1 
47 1- 3 25 '6 5·5 10'19 FS Ia a szeles JI vonalokou 
1 kivül finom fäun·o-
791 8 ;;3·2
15 18'19 
nalok 
37848 L. 
1 
47 38 - SF Ha igen szep vonalukkal 
80 \ 3 7896 L. 48 36 - o 2·5
15,5 l1s·19 SF Ha D b 1<' nehauy vunal a 
1 
1 
118'19 
vörösben 
81 37901 L . 48 53 - 7 2'9 6 .FS Ha szeies vonal a vörösben 
119 
es sargaban 
82 37994 L. 51 o- i 0'7 6 SV IIIa zeles savok; bizonytalan 
83 3801 7 L. 
1 
31 5 + 0 1'8 i 18' l 9 F Ia 
84 38034 L. 51 3;i l- 6 46'1 7 18 F 1 Ia \ majdnem folytonosnak 
85 3 042 L. 51 50 - 6 40'5 7 18 F Ia latsz6 
86 38059 L. 19 52 8- 2 33·5 7 111'18 F 1 Ia 1 ]<' kiszelesedett es elmo-
1 1 s6clott 
87 1276 We. 52 15 - 3 52'717 18'19 SV IIIa IIa ~avokkal 
88 38100 L. 
1 
53 18 -10 so·8 6 12·19 SF IIa Gyönyöri.i jelleg 
89 38112 L. 53 28 - 2 17'8 6'5 11' l 8 SF IIa a YÖl'ÖSben eJes YunaJ j 
különben finom YO-
901 
1 
nalok 
38138 Ii. .')4 23 -14 16'3 i 12'18 s Ifa igen elenk vörös veggel 
91 1 38178 L. 55 16 -13 58'316 12'19 s IIa atmeneti spektrum III. 
1 
a. hoz 
92 38205 L. 55 30 - 0 32·0 7 11·18 \ F • Ia -F iclönkint latJiatO csak 
93 1 38214 L. 
1 
55 49 - 5 19"+ \6'5 18'19 FS Ia 
94 . 1369 We. 5549-1210"16 l9 / F Ia \\Te szerint mg. 7'8 
"I 38280 L. 1 57 34 - 7 43·4 ' 7 HI F Ia a szeles H vonalokon 1 kivül erös D 96 38321 L. 1 58 12 - 1 2·7 6 14'16 SF Ha eleg erös voualok 97 38330 L. 58 46 -13 o·3 16'5 12 F Ia F szeles 
98 j 38342 T1. 58 47 - 4 39·1 11 18'19, FS Ia Lal. szeriut mg. 8. 
-11 .)6"516'5 99 38318 L. 58 58 
- "'25"216 
12"19 FS I folytonos spektrummal 
100 38388 L. 39 53 18"19 SF Ia gyenge vanalok 
JOl 38405 L. 20 0 16 - 445·7'7 18" l 9 FS Ia Lal. szerint mg. 6, 7, 8 
1021 1 
tiszta jelleg 
38476 L. ] 49 - 1 1 ·4 6"5 14"16 s Ila finom vonalokkal 
103 1512 We. 1 1 51 -14 36'2 7 1-6"30 FS Ha A törekenyebb H vona-
1 
lok szelesek 
104 38463 L. 1 55 -10 39"8 7·5 14"16 s Ha Ilia a Tauri jellege 
105 38467 L. 1 1 58 -10 24'7 6 14"16 FS Ia 
F kiszeleseclve 
106 38602 L. 
1 
4 40 - 9 11·9 7 14"16 FS Ia J<' kiszeleseclett 
1071 38610 L . 4 42 - 6 26"6 7 
14"16 FS IaIIa atmeneti spektrmn 
108 38627 L. 5 7- 1 10"7 3•5 11·14 F Ia igen szep jelleg 
1 
~ Catalogus 
c 
>:; 
109 38621 L. 
110 3 6-!l L. 
111 :\8713 L. 
112 38722 L . 
113 126 We. 
114 38738 L. 
11:; 38760 L. 
116 38761 TJ. 
117 38777 L. 
118 :18771 L. 
119 38799 L. 
120 38804 L. 
121 38802 L. 
122 38827 L. 
123 7922 ScL.. 
124 38877 L. 
125 38898 L. 
126 28:; We. 
127 39028 L. 
128 39035 L . 
129 390;,5 J_;, 
130 329 We. 
131 39135 L. 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
1451 
39140 L. 
89170 L. 
39205 L . 
39328 L. 
·39333 L. 
39366 L. 
39375 L. 
39397 L. 
530 We. 
39422 L. 
39452 J_,, 
39516 L. 
39513 L. 
39579 L. 
615 ALT.OCSILLAG SPECl'RUMA. 
'rypus 
5.J.41-1258'0j6 12'30 F j la 
654- 041'67 11·14 FS Ia? 
7 2- 122'26 11'14 S Ila 
7 2 - 9 58'8 7 16 F Ia 
7 31 -1115·4 7·5 14'16 S IIaIIIa 
1 1 
750- 114'87 11·14 
8 0 - 6 24·7 6.5 14 
8 11 \- 0 13'2 i6'5 11'14 
826-1345'07 12'16 
8 54 - 3 52·1 7·5 14'16 
(\ 1 - 5 54·1 7 14'16 
9 21- 7 54:017 116 
9 44 -12 42'3 6.5 12'30 
10 23 - 1 56'4 7.5 11'14 
11 o'-1252·84 12 
S 1 Ila Illa 
SF Ila 
F Ia 
VS III? 
F Ia 
FS Ia 
FS 1 Ia 
F Ia 
S l~a 
SF lla 
11 2J-12 55·1'.) 12 I SF I IIa 
1 
13 31 - l 27·4 6'5 11·14 SF IIa 
F 1 Ia 
1417 -15 9·7 3 1·12 \ SF lla 
14 26 -11 21·9 17·5 6 Ia 
l4 57 1-10 31'516·5 12·30 . SF lla? 
1630-10 2·26·5 . 6·121 FS lla 
16 44 -14 38'6 7 12'30 
17 32 - 14 30'0 7 12·30 
18 15 - 9 9·5 6'5 6'12 
20 52 - 2 34•9 7 20'30 
2113 - 1 57'1 7 20'30 
21 56 - 9 46 '1 6'5 6'12 1 
22 8 - 3 45·3 6 14'20 
22 36 - 2 7·9 6'5 14·30 
22 52 -12 59·5 6'5 12'20 
23 23 - 3 17'1 5 14'201 
24 24 -10 26'1 7·5 20 
25
1 
44 - 5 39'1 6'5 15'30 
25 48 -10 15·9 5·5 6'12 
21 31 -14 8·2 6'5 6·12/ 
SF Ila 
FS Ia Ila 
F la'! 
FS Ia 
FS I 
SF IIa 
FS / Ia 
FS la? 
F Ia 
SF Ila 
SF Ila 
FS lla 
F ·ra F ) ra 
1 l 
J egy z~te k 
~ 1 Capricorni l' kj,zeJe-
\ sedett 
;• Capricorni U "l'Ona-
lok nem igeu sze-
1 lesek 
H "l'Onalai kis~e <zelesek 
a Tauri typu'<a keves 
savval 
atmeneti Spektrum. Lai. 
szerint mg. 8'5 
savkepzödes kezdetei 
Lai. szerint mg. 
igen gyenge 
Lai. szerint mg-. 7· 5 es 9. 
Lai. . zerint mg. a }' 
erö en kiszeleseclett 
F k.i zelesecl ett 
gyenge fämvonalokkal 
rt 1 Capricorni igen tiszta 
vonalok, D lüilönösen 
a 0 Ca pricorni finom vo-
nalok a zölclben 
E' es D kiszele edett "\Y e 
szerint mg. 8. 
v Capricorni H vonalok 
1 erösen kiszelesecltek 
1 Capricorni D E b es 
H vonalok elesek 
reszletek nelkül 
a. vörösben elenk vona-
lokkal 
erös vonalokkal 
1 atmeneti spektrum 
folytonos spektrummal 
eleg erö vonalokkal 
F kiszelesedett 
a vonaloknak csak nyo-
mai latszanak 
1 
We szerint mg. 7'8 
tiszta vonalokkal 
F kiszeleseclett 
1 
F kiszeleseclett 
F gy~ngen kiszelese.dett 
- f 
12 
" "' Catalogus 
678 W e . 
147 39675L. 
148 1 :l967fi L. 
1491 
150 
151 1 152 
153 
1541 
39727 L. 
39761 L. 
39756 L. 
39803 L. 
39806 L. 
39827 L. 
155 39836 L. 
156 39850 L. 
157 
158 
159 
160 
161 
33876 L. 
3992-i L. 
870 We. 
8256 Scb. 
100-! We. 1 
162 40117L. 1 
163 40130 L. 1 
164 1039 We. 1 
165 40182 L. 
166 1119 We. 1 
167 40262 L. 
168 1134 We. 
169 40285 L. 
170 1146We. 
171 
172 
173 
40313 L. 
1179 We. 
40345 L. 
1187 We. 
40371 L. 
1211 We. 
KONKOLY MIKLÖS 
20 28 131- 0 53·317 /15·20/ FS /Ja 
29 29 1- 9 44·917 12·20
1 
F fa 
29 39
1
- -1247"96 12 FS Ha 
3029,-258"05 1 2·15/ S Ha 
31 10 - O 19)6 14"20 FS Ia 
3122-1121·27 20 F fa 
32 9 - 1 31"5 4·5 14"15 \ SF Jia 
1 1 
32 34 -15 22"6 6 6 - Ia 
3246- 521"16 
82 59 ' - 2 50"1 16 
w2ol s 
1 
14"15 F 
1 
Ila 
Ia 
33 16 + o 3·9 6 l-!"20 SF lla 
33 58 - 3 4"6 16"5 14"15 SF 
35 3 - 6 25«l 7·5 15"20
1 
SF 
35 26 - 9 12·2 ;·5 120 SF 
39 1 - 128·517·531·33 FS 
40 50 - 2 55"6 6"5 20·29 SV 
Ha 
Ia Ila? 
Ia? 
Ila 
Ila? lila 
41 11 - 9 56"1 4 1·12 F Ia 
41 25 - 5 2s·o
1
4·5 1·15 s lila 
41 57 - 5 4·11.i7 15·301 S Ila I!Ia 
43 7 - 1 0·517 31·;31 SV IIIa 
-!5 4 - 6 .J,·6 .6"5 7 1 - !Ha 
45 26 -1153·416·512"23 SF Ha 
45 51 - 5 57"5 5·5 7·15 SF Ha 
45 54 - I._3 39·4/7 2·23 FS Ila 
-!6 11 - 9 26"0 5 12"23 FS Ila 
4632-12 1"76 /12·23 SF Ha 
4731-1122"87'531"33 SF Ha 
47 36 - 7 20·6 5·5130·33 F Ia 
47 -!6 - 4 59·9 17 131·33 FS Ha 
48 9- SF Ha? 
48 56 -
9 20·3 7·5112·31 
1 4'.1"9 16. 5 31 "33 
1 
F Ia 
Jegyzetek 
We szerint mg. 8. F. 
kiszelesedett 
F kiszelesedett 
Elenk vonal a zöldben 
Lal. szerint mg. 7. 
a vonalok elenkek es 
erösek 
F kiszelesedett 
a vörösben nehany finom 
vonallal 
r' Oapricorni F igen 
szeles 
csak nehany vonal a 
vörösben 
szeles sav az ibolya 
vegben 
1 
SOk fiOOlll de eJes YO-
nallal 
1 
bizonytalan 
tiszta eles vonalokkal 
szep savok, mint a 
Tauribau 
E Aquarii H vonalok ki-
szelesedettek ; D es b 
gyeuge 
igen gyönyörii jelleg 
1 
gyenge savok ; kfllönö-
sen a vörösben 
szep jelleg 
1 mint a Tauri (bizony-
1 
talan) 
reszletek nelkül 
a •onalok nagyon fino-
mak; vVeszerintmg. 7. 
erös D vonal 
1 i<t Aquarii D, b, C es F 
1 nagyon elenk 
1 
finom vonalokkal 
H Yonalok nagyon 
1 
elenkek 
igen erös eles vonalok az 
intenzivebb reszekben 
t neba felvillannak szele-
seb b H. vonalok 
·we szerint mg. 7"8 H 
vonalok szelesek 
Catalogus 
177 40450 L. 
178 40458 L. 
179 40996 L. 
180 1291 \ \'e. 
181 40522 L. 
182 40551 L. 
183 40633 L. 
184 40637 L. 
185 1359 We. 
186 1377 We. 
187 
188 
189\ 
190 
191 
192 
193 
1381 We. 
1394 We. 
40742 L. 
1433 We. 
8464 Sch. 
8468 Sch. 
1442 We. 
194 40869 L. 
195 40884L. 
196 40907 L. 
197 40974 L. 
198 40989 L. 
199 40991 L. 
200 41163 L. 
201 41268 L. 
202 41287 L. 
203 41453 L. 
204 41528 L. 
205 41560 L. 
206 41603 L. 
207 41605 L. 
208 41601 L. 
615 ALLÖCSILLAG SPECTRUMA. 
Typus I 
1 1 1 
20 50 2 - 4 1·4 6'5 7·291 
50 25 -10 9'5 5·5 12·23 
51 2 + 0 0·3 6'5 31'33 
5158-1349'66 31'33 
F 
s 
SF 
F 
1 
Ia 
IIa Illa 
Ila 
Ia 
52 4 -14 56"9 5·5 31 ·33 F Ila 
52 29 - 4 18'5 7 31·33 FS Ia 
54 12 - 5 56'7 6 7·23 F 
5415 - 5 11"5 6'5 7'23 FS 
.'i4 32 -14 0·1 5·5 31'33
1 
FS 
55 9 - 2 59·0 7 31·33 F 
Ta 
Ila 
Ila 
Ila 
55 27 -1210·0 5·511·23 FS Ia'! 
1 
5552-1255'17 2 Ia 
1 
56 48 - 1 24'0 6 \31·33 F Ia 
5 7 1 7 - 2 9·3 7 31 '33! FS ITa? 
S ; Illa 
1 
57 24 - 10 22'6 7 j31·33 
57 39 -11 50 '3 - 11 
57 44 - s 18·015·s 1 1·23 
F mono<:hrom 
r 
l 
SF IIa 
0 24 - 0 35·1 5)31 ·33 s IIIa 
1 1 1 
o 41 j- 115·1 1s·5 31·33 
112 - 1 23·7 7 31·33 
SF Ila 
F Ia 
1 1 1 
3 31-11 51'5 4·5 2·11 SF 
3 5 - o 43'317 31'33 F 
3 18 - 9 50'5 5·5 '1 31·33 
1 47 -11 s·1 7 31·33 
9 52 - 9 43·0 7 31'33 
SF 
F 
SF 
IIa 
Ia 
Ila 
Ia 
Ila IIIa 
1030-1038'2 1 7 31·33 F Ia 
14 471- 5 4'2 )6 1·29 SF IIa 
16 34 - 4 3·5 7 7·29 FS Ia 
17 38 -13 23'7 5·5 19 
18 37 - 3 54'7 7 7'29 
18 46 -10 15'4 5·5 19 
18 501-14 47 '716 19'29 
1 1 
FS Ia 
FS Ia Ila? 
FS Ia 
F Ia 
13 
Jegyzetek 
F es Hy-nak nyomai 
a Tauri jellege 
gyengebb jelleg 
We szerint mg. 7. P 
es G elesen lathat6 
igen eles C. D, b es .F 
H vonalok ldszelese-
dettek 
F kiszelesedett 
igen gyönyö1i'i jelleg 
finom vonalok : csak D 
sz!\lesebb 
Digen tiszta We. zerint 
mg. 8. 
igen gyenge e homa-
lyos 
a szeles F kivi.ü fl'nom 
fämvonalok 
H vonalok szelesek 
1 fämvonalok es l!' nyo-
mai "\Ve szerintmg. 8. 
gyengebb jellegü mg. 
Sch. szerin t 8 · 5 
csillagszerü ködhalma?. 
atmeneti Spektrum 
III-ahoz 
szep savok es fänyes 
1 
contrast vonalok Lal 
szerint mg. 7·5 
szep erös vonalokkal 
H vonalok erösen kisze-
lesedettek. 
v Aquari.Igenszep jelleg 
erös H vonalokkal 
igen szep j elleg 
reszletek nelkül 
a vörösben savok, kii-
lönben erösvonalokkal 
F es Hr kiszelesedett 
szep vonalok; :t zöldben 
egy szeles vonalcsoport 
a H vonalokon kiviil 
gyenge D Lal. szerint 
mg. 8. 
H vonalok es egyeb 
finom vonal 
gyenge vonalok 
H vonalok kiszelese-
dettek 
2101 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
14 
Catalogus 
41G25 L. 
41655 L. 
41691 L. 
41693 L. 
41750 L. 
41885 L. 
41843 L. 
8728 Sch. 
41912 L. 
41933 L. 
42016 L. 
220 42054 L. 
:::1 "::: :. 
2231 42106 L. 
224 42160 L. 
225 42179 L. 
226 770 We. 
227 42206 L. 
228 42238 L. 
229 42288 L; 
230 42327 L. 
231 42386 L. 
232 42369 L. 
233 42414 L. 
234 42418 L. 
235 42420 L. 
236 42457 L. 
237 42463 L. 
238 42478 L. 
239 42512 L. 
240 42518 L. 
241 42612 J,. 
J 
KONKOL Y MlKL6S 
\21 19 2:- -t 4·216 1 7'29 S lla 
19 43
1
+ o 0'916'5 5·13 SF IIa 
20 50 -14 6'4 6'5119 F I 
20 52 /- 9 18·517·5 19 F Ia 
22 28 - 9 30'817 19'29 S IIa Illa 
2510 -10 15·9 7 19·29\ FS lla 
25 15 - 6 6'0 3 4'13
1 
S lla 
27 16 - 1 21·31- 5 - Kontin. 
27 2 -13 58'8 7 19'23 F Ia 
27 45 -14 1·1 7 19'23 1 F I 
29 2 - 4 31'1 7 7'1B 1 S illa Ha 
1 
30 16 - 5 35·3 7 1·13 F Ia 
31 22 - 8 23'6 5·5 4'19
1 
FS Ia 
31 24 - O 55'8 6 5·13/ F Ia 
31 33 /- 5 46'4 7·5 7'29 F Ia 
33 1 -11 7'0 6 19'23 FS Ia 
33 )_ ll 35)7 7'29 FS Ia 
33 46 /-10 19'817 19'23 FS Ia 
34 5 - 7 31'2 7 19'29 SF Ha 
35 21-14 34·5 5 19'23 SF 1 lla 
36 32 1-14 56·9 16 19'23 SF Ha 37 28 -15 18'0 6 23'29 F Ia 
38 8 - 5 16'9J6 7'19 SF lla lila 
38 36 - 9 38'1 5 19'23 S lla 
39 52 - 9 49'8 6 4 VS illa 
40 5 -11 55·2 5'5 4'23 F Ia 
4014-1214'87 19'23 FS Ia?Ha 
41 8 - 5 9'8 6 7'23 
41 20 -- 6 28·s 15·5 6'23 
41 41 - 7 1 )7'5 23'29 
42 45 - 5 57'6 6'5 7'23 
43 12 -13 16 '916 4·19 
46 6 - 9 58'8 6'5 4'29 
1 1 1 1 
FS Ia 
F Ia 
F Kont. 
FS lla 
FS Ia 
F lla? ) 
Jegyzetek 
gyi.inyürüjelleg; a Tan-
ri val azonos 
gyenge de tiszta vo-
nalok 
folytonos spekrummal 
szep savokkal. Lal. sze-
riut mg. 8. 
szep, erus vonalokkal 
1~ Aquarii finom vona-
lokkal 
csillaglrnlmaz 
szeles F vonallal 
folytonos spektrummal 
erüsen elmos6dott vona-
lo kkal 
igen gyönyörü j elleg 
11; Aquarii keves es finom 
vonalokkal 
mAquarii gyenge vona-
lok We szerint mg. 7. 
F kiszelesedett 
.E' es H y szeles; a vö-
rös es sargaban szep 
vonal 
a H vonalok kiszele-
sedettek 
F kiszelesedett 
Lal. szerint mg. 8. 
typikus spektrum 
szeles H vonalokkal 
szeles vonalok mint a 
Tauriban 
ci Capricorni Lal. sze-
rint mg. 6. finom 
' vonalok 
c' Capricorni igen fänyes 
kontrast vonalok 
), Capricorni finom vo-
nal a zöldben 
F val6szinüleg kisze-
lesedett 
H vonalok szelesek 
szep jelleg; :0 gyengen 
läthat6 
erös vonalokkal 
eJeg erus H vonalokkal 
D es h igen finom 
„ 
R Catalogus 
ö 
R 
242 42616 L. 
243 42638 L. 
244 42639 L. 
245 42672 L. 
246 42687 L. 
24 7 42689 L. 
248 42812 L. 
249 42846 L. 
250 42978 L. 
251 42981 L. 
252 43031 L. 
253 43052 L. 
254 43069 L. 
255 43104 L. 
256 43108 L. 
257 43155 L. 
258 43148 L. 
259 14 We. 
260 43226 L. 
261 43222 L. 
262 1 43239 L. 
2631 43286 L. 
264 43289 L. 
265 43305 L. 
266 43315 L. 
267 43324 L. 
268 43353 L. 
269 43447 L. 
270 43452 L. 
271 43453 L. 
272 43454 L. 
273 43467 JJ. 
214 43518 r„ 
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0 
. ·rnc 
C) i;::::: CO 
~ g 00 
,.... "' .... ~ 
21 46 7 -
46 30 --
3 44•3 6'51 6'23
1 
4 33·5 6'5 7'23 
1 
Typus 
F \ la 
F Ia? 
46 44 -14 7'0 5 4'19 FS Ia 
47 54 - 4 50'2 5·51
1 
6'23 FS Ila 
48 221- 3 52'0 \6 6'23
1
. F Ia 
48 22 - 3 33·9 7·5 7·23 F I 
51 56 - 5 59·5 6 1 6'23 F Ja 
52 40
1
- 4 55·9 \6 6'23 'F IIa 
56 59\- 7 6.)5·5 3·23 SF Ila? 
57 6\- 2 44·115 3'23 !!' Ia 
58 37 - 1 29·1 \s 3·23 F Ia 
59 37 - 0 54·2 3 3·23 SF Ila 
59 57 -14 27·1 :4 4·12 FS Ia 
22 0 55 -11 2·016·5 12'28 SF I Ila 
1 5-15 4'6
1
7 12·28 F / Ia 
2 19/ _ 13 53·3 7 28'29 FS Ia 
3 6 - 8 46'7 7 21 ·23 SF 1 Ia 
3 9 - 8 6'9 6'5 21·23 FS Ia 
4 7 - 4 28·9 6 3·23 FS 1 Ia 
412 -12 9·4 \5·5 \12·28 
4 18 - 4 51·5 ß·5 ! 3·23 
5 53 -11 39 ·517 28'29 
5 58 -14 47'1 6 4'12 
6 15 - 8 36'3 7 21·23 
6 30 - 5 18'816'5 3'28 
7 2 -12 31'1 7 12'28 
7 37 - 5 2·7 7 23 
1023 '-1325·96 12 
10 24 - 2 11'6 6'5 3'28 
FS Ia 
l 
SF J IIa 
SF Ila 
FS Ila 
F I 
F Ia 
F Ia 
SV IIa IIIa 
FS IIa? 
FS Ia 
10 30 -
10 33 -
8 22·9 4·5 
9 38'4 6 
3·21 FS Ila 
3'23 S Ila 
3·23 FS 1 Ia 
8'28 F 1 Ja 
10 501-
11 55 -
5 59·215 
0 50'1 17 
1 1 1 
l.j 
Jegyzetek 
a szeles }'. csak nrnmai 
Iathat6k • 
1• Capricorni P si1Y-
zeri.'t 
b D l' tisztan lathatü 
F es C kiszelesedett 
folytonos 
H vonalok erösen ki ze-
lesedettek 
deklinaci6ban a perc 
1 bizonytalan, 54 vagy 
55 ; sok finom vonal 
finom fämvoualok 
o Aquari finom vonalok 
a sarga es zöldben 
]) es b (?) eleg eles 
a Aquarii C, b, F G 
tiszta D hianyzik 
• Aquarü. H vonalok 
1 kiszelesedettek 
/ D erllsen kiszelesedett 
1 
H vonalok elesek 
F es Hy eles 
Lal szerint mg. 8'5 
F roppant szeles ; D es 
b eles 
1 
igen finom fämvonalok 
Lal szerint mg. 5·5 
es 7. 
c• Aquarii. H >onalok 
szelesek D, b 
eleg erlls vonalok Lal 
szerint mg. 7'5 
igen tiszta vonalok 
ry. Tauri typusa 
folytonos spektrummal 
Lal szerint mg. 8'5 
D igen erös 
H vonalok szelesek 
a Tauri typusa 
a H vonalokbn kivül 
finom fämvonalok 
0Aq uarii.Igen szep j elleg 
atmeneti spektrum 1-a 
es II-a között 
Typilms spektrum igen 
finom fämvonalok 
erüs H vonalok b. 
, 
l 1 
275 
276 
277 
278 
16 
Catalogus 
43530 L. 
43ii64 L. 
43699 L. 
43616 L. 
279 43670 L. 
280 43707 L. 
281 43730 L. 
KONKOLY MIKLÖS 
1 
1
22 12 34 -13 54·317 
1333- 825'45 
Typus 
12 /
1 
SF / Ila? 
21·23 F . Ia 
14 s2 j- 5 26'6 5·5 3' 16 F Ia 
15 27 - 1 59·5 3·5 3'16 F Ia -
1 
17 17 - SF IIa 
282 43734 L. 1 
17 59 -
18 24 -
1917 -
7 48'1 6'5 21 ' 28 
2 40·1 11 3'161 
147'86'5 3'16 
157·41 21·28 
F Ia '? 
FS Ia 
F Ia 
283 43779 L. 
284 43785 L. 
285 43790 L. 
289 
290 
291 
292 
293 
413 "\Ye. 
43878 L. 
43933 L. 
43939 L. 
43974 L. 1 
494 We. 
1 43983 L. 44019 J,, 1 
294 44067 L. 
295 44074 L . 
296 44090 L. 
297 44131 L. 
298 44203 L. 
299 44223 L. 
300 44231 L . 
301 44304 L . 
302 44314 L. 
303 44337 L. 
304 44382 L . 
19 52 - 5 47'2 17'5 16'231 FS I 
20 2 - 3 23'6 7 16'28 FS Ia 
20 20 -11 50'3 7 12·241 F Ia? 
+ 
20 55 - 1 55'2 6'5 3'16 FS Ia 
22 38 - o 38'1 4 :.i·16 FS Ila 
24 1 - o 28'6 7 116'28 FS 1 Ia 
2418 1-11 17'5:, 4'12 }<' Ia 
1 
25 o1- 7 9·916 23'28 FS / Ila 
25 6 - 3 31 6(5 16 
1 
FS Ia 
25 19 -11 31·216·5 4'12 1 l!' Ia 
26 14 -· 7 5'1 7 3'28 FS Ia? 
2'47 -10 13+ '2"241 SF Ila 
27 52 - 2 11'4 6 3'16 S Ila 
28 26 - 3 55'6 l5? 16 1 S Ila 
29 11 - O 44'1 /3"5 3'16
1 
FS Ila 
31 33 - 4 50'7 5 16 '24 FS Ila 
32 4 - 8 31.J6 12'16 F Ia 
33 14 - 8 13·717 16 '28 F Ia 
33 47 - 9 59·2 6'5 12'28 F Ia 
33 57 - 7 9'516'5 12 F Ia 
34 36 - 4 10·7 6 16'24 FS Ia? 
35 51/- 5 43'6/ 6'5 16'241 SV j Illa 
1 
Jegyzetek 
bizonytalan 
f! .A.quarii. D. gyenge F 
es H y savszerii. 
szep jelleg 
y .A.quarii. H vonalok 
szelesek 
finom es gyenge vona-
lokkal 
F es Hg szeies ? 
H vonalok er()sen kisze-
Jesedettek 
folytonos spektrummal 
F szeles 
1 
a. lI vonalok nyomai 
latszanak 
H vonalok 
~ Aquarii. finom vona-
lok es eleg erös H vo-
nalok 
1 Lal. szerint mg. S. F. es 
Hy szeles 
u .A.quarii. H vonalok. 
nagyon szelesek 
finom vonalokkal 
szeles H vonalokkal ·we 
szerint mg. 7'8 
F kiszelesedett 
l~ es Hy val6szinüleg 
l 
szelese b bek 
Lal szerint mg. 6 es 7· 5 
D szeles 
D igen szeles 
eleg er()s vonalok. Lal. 
szerint mg. 7'5 es 8. 
11 .A.quarii igen finom 
vonalok 
Lal. szeriut mg. 6. D 
igen erös, ugyszinten a 
H voualai 
a H vonalok nyomai. 
Lal. szerint mg. 8.5 
F es Hy tisztan lathat6 
a kiszelesedett F -nek 
nyomai Lal szerint 
mg. 7·5 
F szelesebb 
igen szep jelleg ; szeles ... 
savokkal 
Catalogus 
305\ 44383 L. 
306\ 755 We. 
307 44434 L. 
308 44531 L. 
309 44569 L. 
310 44609 L. 
311 44637 L. 
312 44734 L. 
313 44728 L. 
314 44756 L. 
315 44 763 L. 
316 447i9 L. 
317 44800 L. 
318 44825 L. 
319 44880 I1. 
320 44930 J_,, 
321 44937 L. 
322 44972 L. 
323 44983 L. 
324 45022 L. 
325 45057 L. 
326 45058 L. 
327 45102 L. 
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\22 35 54 - 4 6'0 l6'5 16'24 F 
1 
Typus 
Ia 
36 46 - 8 56'4 7 16'28 FS III 
36 59 - 7 35·4 6'5 12'16 F Ia 
40 2-1019'46 24'28 F Ia 
1 
41 21-1441'4 6'5 24'29 Ffl Ia 
• 
42 11 -1111·4 6 12·18 FS Ia lla 
43 15 -1413·5
1
4'5 24 Sli lla 
46 26\-10 41·8~ 6 18'24 FS Ia 
46 31 - 2 13'2 14 3'12 VS lila 
47 10 -12 15'3 6 \18'24 F Ia 
47 14\_ 6 37·4\7 112·25 F \ Ia 
±7 47 1-12 49'6 6 18'24 S lla 
1 
48 20 - 7 50'5
1
6 /2'24 SF lla 
Ia 
FS Ia 
48 57 - 5 37'6/6 
1
12·25 F 
51 5 - 5 27'1 16 112·25 
52 43 - 0 57'6 7 125 FS I 
53 17 -13 43•7 6 18'24 s lla 
54 4 - 9 31'4 6'5 18'25 F I 
54 28 - o 27·5 6 25 SF lla 
55 19 - 5 21·4 6'5 25'29 FS lla 
56 16 - o 12·5 7 25 FS Ia? 
56 17 - 1 14·5 7 25 F Ia? 
57 40 - 5 26'6 7 25'29 F Ia? 
328 45140 L. 58 54-:; 8 20'5 6'5 24'25 SF lla 
329 45204 L. 23 O 57 i 8 20·4 6 24 '25 SF lla 
330 45222 L. 1 27 -10 19'9 6'5 18'24 F Ia 
331 81 We. 6 55 - ' 1 5·3 6'5 18'24 FS Ia 
332 45443 L. 7 31 -14' ~·8 7·5 18'20 SV. lla 
M. T, AKAD. ER'r, A MA'fH, TUD. KÖR. 1884, XI. K. 4. SZ. 
1 
17 
Jegyzet e k 
Lal szerint mg. i'5,a Il 
vonalok szele ek 
1 D es F tisztan lathat6 
F kiszelesedett 
Lai. szerintmg. 8'5,erüs 
1 vonalokkal 
-i: Aquarii. Lai. szerint 
mg. 5. gyenge fämvo-
nalokkal 
atmeneti spektrum b es 
D tiszta 
gyönyörü vonalokkal ; 
a Tauri typusa 
H vonalok kiszt\lese-
dettek 
). Aquarii. gyönyöri'l 
jelleg 
az ibolyaban erös vona-
1 
lokkal 
F erösen kiszelesedett 
Lal szer:int mg. 7·5 es 8. 
Eleg erös vonalokkal 
finom, de t\les vona-
lokkal 
nehany finom fämvo-
nallal 
Lal szerint mg. 7. F 
erösen kiszelesedett 
folytonos spektrummal 
1 Lal szerint mg. 8. 
a Tami typusahoz ha-
sonl6 
folytonos spektrummal 
F eleg erös ; sok finom 
fämvonal 
C, D, b F eles. 
folytonos spektru)llmal 
F es H ( kiszt\lesedett, de 
csak idönkent felvil-
lan6 
szeles vonalokkal; D es 
b eleg erös 
h, Aquarii. La!. szerint 
mg. 8. D. eles 
Lal szerint mg. 8. 
We. szerint mg. 8. F. 
kiszelesedett 
csak nehany voual lat-
hat6 
2 
. 
l 
18 
Catalogus 
- ~33 :• 45468 L. 
334 . 45475 L. 
3,ß5 . 45521 L. 
, 3_36 . \!5526 L. 
337 45524 .L. 
338 45558 L. 
339 45582 L. 
340 45592 L. 
341 45ö91 L. 
3421 402 W e. 
343 4 5628 L. 
344 45630 L. 
345 - 45633 L. 
346 45656 L. 
347 45685 L. 
-
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
' 367 
. 368 
45698 L. 
45719 L. 
280 We. 
. 323 We. 
45937 L. 
45965 L. 
46090 L. 
46t87 L. 
46271 L. 
46340 L. 
664 We. 
46399 L. 
46422 L. 
46452 L. 
46464 L. 
46614 L. 
46618 L. 
46636 L. 
46684 L. 
46849 L. 
46966 L. 
KONKOLY MlKLÖS 
1
2" 7 -611 317'2 ,6'5 118'24 ! " 8"1 = 6 41·5 15 113·24 
1 9 24 - 4 9'1 6 118'24 
p 1 Ia 
SF IIa 
p Ia 
1 
9 34 1- 9 44·514·5 / 3'18 FS IIa 
1 1 1 
9 35 -13 50·3 1·5 18·20 F ·ra 
1 1 • 
1 
10 38 - 8 22'8 /6 \3 - llia 
11241-1222·16 13·20 FS I Ia 
1 ' 1 
11 40 - 9 50'2 5 3·1sl F Ia 
1 1 
11 40 \-14 21·0
1
6·5 \1 8·20 s 1 ma 
11 51 \-12 6'6 /6·51
1
20·24 1''B 1 n 
1243 -1016'0( '5 3'18 F Ia 
12 46 -14 6'5 5·5 18'20 FS Ha 
12 47 /-12 49'6 l7 18'20 F Ia 
13 9 - 5 46'8 6 18'24 p Ia 
14 12 ' - 3 33•9 6'5 18'24 p Ia 
I 14 30 ' - 6 33·3 '5·5 24·25 FS Ia 
1 14 59 -13 55·+·5 /13·20 SV Ha Jlla 
15 11 1- 5 19·315·5[13·24 P ra 1733' - 9 7·25 ·524·25 PS Ja 
1 1 1 
1 
21 50 -12 6'516 ,20·24 
22 49 - 9 55·515·5 24 
26 13 -11 39'6 ,6'5 /20·24 
:i 2~ =~: 4~:~ 1 ~·5 1 ~;:~~ 
33 34 -14 53·0 5 13'20 
33 40 - 6 12'6 7 24 
34 56 -12 20'8 5·5 13'20 
35 26 - 9 29'1 7 24 
36 13 - 9 29'3 6'5 24'25 
36 37 -11 59'6 7 20·24 
41 33 - 1 30'6 7·5 30 
41 46 - 3 25"7 6 4'21 
42 23 - 7 2'7 16'5 21'26 
44 2 -10 38'816'5 21 
48 26 - 3 38'7 5·5 21·25 
52 52 - 3 2·4 7 21'26 
52 31 - 4 13'1 5•5 / 3·21 
1 1 1 
S 1 IIa SF Ua 
SP Ia? Ha 
SF j na 
SF Ha 
p Ia 
F I 
BP II 
p Ia 
Ia 
I 
F 
p 
PS 
PS 
BP 
PB 
SF 
F 
Ila ? 
Ha 
IIa 
Ila? 
Ha 
Ia 
SF Ha 
1 
-
Jegyzetek 
1 
1 igen szep jelleg 
H vonalok kiszelese-
dettek 
t/'1 Aquarii. finom vona-
lokkal 
a vonaloknak csak nyo-
mai latszanak 
x Aquarii. gyengebb jel-
1 
leg 
1 
a H vonalokon kivül sok 
finom fämvonal 
1 
q1, Aquarii szeles vona-
lok es gyenge fäm-
1 vonalok 
a Tauri tif,zta jellege 
I1al szerint mg. 8. 
'/'• .A.quarii. kiszelesedett 
1 H vonalok 
\ szep, vastag vonalokkal 
\
. F es Hy. savszeri.\ 
0 es F szeles 
1 
Lai. szerint mg. 8. H 
vonalai szßlesek 
H vonalokkal 
Hy különösen szetes 
We. sze1int. mg. 1·s . 
Erös vonalokkal 
D vonal tisztän lathat6 
F es Hy. igen elenk 
Tiszta vonalokkal 
finomabb vonalokkal 
~1' Aquarii. P erösen ki-
szelesedett 
folytonos spektrnmmal 
P es Hy. savszerü 
F kiszelesedett 
Fes Hy.-nak nyomai 
F csekßly kiszelesedessel 
szep erös vonalokkal 
a Tauri jellege 
Lai. szerint mg. 8'5 sze-
les H vonalokkal 
H vonalok eieg szelesek 
l 
Catalogus 
370 47037 L. 
371 47113L. 
372 47115 L. 
373 47119 L . 
374 47200 L. 
375 47217 L. 
376 47227 L. 
3771 47232 J,, 
378 1194- We. 
379 1 47300 L. 
380 47314 L. 
381 
382 
383 
384 
3851 38 6 
38 7 
:::1 
3901 
311 1 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
47318 1,. 
47330 L. 
47342 L. 
J.73H L. 
J.7385 L. 
1 L. 
19 L. 
32 L. 
67 L. 
87 L. 
103 We. 
149 L. 
155 L. 
158 L . 
162 L. 
183 L . 
122 We. 
224- L. 
264 L. 
275 J,. 
305 L. 
310 L. 
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\ Typus 
\23 53 31 :- 6 46"717 121·26 
55 41 - 3 J.1'7 5·5 3·21 
55 48 - 6 40'8 15 4·21 
SF Ha 
FS i lla 
s llla 
55 M 1- 3 26'0 7 21'26 FS Ia 
58 22 -11 10'5 5·5 3'21 S Jla 
1 
58 55 - 1 10·0 s·1 1so·s6 1 
FS Ia 
59 12 - 6 22·9 \5 
1
1 4·21 SF i Ila 
59 17 ,-10 16'8
1
7 ( 1'21 F Ia 
59 20 - 8 19'9 \7 30'36 \ F 1 Ia ? 
o l 35 - 3 13·0 6 
1 
4'21 F Ia 
2 3 - 3 6'616 121'26 SF 1 Ha 
2 10 -
2 SJ. -
24-3+ 
3 47 -
3 54- -
4 10 -
9 29·3 6 1 3·24 .P 
2 53·417 21 "30 FS 
o 1 ·5 7·5 30'36 FS 
3 13'7 7 26'30 S.l!' 
9 88'5 7 /21 ·24 F 
5 54'8 6 4·21 I SF 
Ia 
Ja 
Ia 
Ila 
Ib ? 
IIa 
4 33 -1314"7 6'5121·24 
5 o1- 3 59'3!6'5 30'36 
5 37 -u 28·s 6 \30·36 
FS Ia 
FS Ia 
FS Ila 
1 
6 31' - 1 53'6 17 130·36 1 SF n 
7 53 - J. 34·5 7·5 30'36 F Ia 
8 1 \- 7 51'8 17·5 21·24 FS I 
8 16 - 2 51'817 30'36 FS Ia 
s 201- s 26·s 16·5 3·21 1 s nra 
8 22 -15 5'6 7 26'36
1 
F Ia 
8 47 [-10 14'1 i6 3·21 F Ia 
8 48 - 3 41'6 17 30'36 ' SF 1 IIa 
10 29 -14 4·2 6'5 24'26 F Ia 
1 
1140- 231·77 30"36 F Ib ? 
11 471-14 7·3 :6 24'261 F Ia 
12 29 - 8 -!2'6 i6'5 21 ·24 F Ia 
12 54 - o 3·0 7·5 30'36 SF 1 Ila 
1 1 1 1 
19 
Jegyzetek -
szeles vonalakkal, ä.tme-
neti spektrumill-ä.boz 
H vonalok eleg erßsek 
Erdekes jelleg, a vörös-
ben a sä.vok igen sze-
lesek 
F kiszeleseclett 
:Erdekes jelleg, igen fi-
nom vonalokkal 
' a szeles H vonalokon ki-
vül igen finom vonalok 
igen eles vonalokkal 
F-nek nyomai lä.tha~6k 
csak 
We. szerint rug. 8. D 
j61 lathat6 
atmeneti spektrum Il-
hez 
D, b F igen tisztan lä.t-
hat6 
F kiszclescd ,.e 
1 szep jelleg 
eleg eles vonalokkal 
1 folytonos spektru=al 
1 a rnnalok savszerüen ki-
szelesed tek 
J a köneny vonalai igen 
elesek 
1 
fämvonalokkal 
Lal szerint mg. 6 es 7'5 
eles vonalok az ibo-
lyaban 
szeles vonalok 
folytonos spektrummal 
. F es Hy kiszelesedve 
igen szep jelleg 
1 F es H/ erüsen kiszele-
. sedett 
D, c tisztan lathat6 fe-
nyes vonalok ~ 
finom vonalokkalazöld-
ben 
vonalok nem latszanak 
F erösen kiszelesedett 
Lal szerint mg. 8. vona-
lok szelesek 
eleg erös vonalokkal 
2* 
1 1 
1 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
20 
Catalogus 
322 L. 
199 We. 
215 We. 
414 L. 
427 L. 
465 L . 
477 L. 
555 L. 
573 L. 
635 L. 
364 We. 1 
366 We. 
664 L. 
669 L. 
720 L. 
398 We. 1 
837 L. 1 
840 L. 
865 L. 
880 L. 
488 We. 
923 L. 
972 L. 
1031 L. 
1119 L. 
1137 L. 
1138 L. 
1168 L. 
1174 L. 
1185 L. 
1204 L. 
1199 L. 
1 
KONKOJ,Y MIKLOS 
o 13 19 - 9 29·3 3 3·21 ! SF 1 IIa 
13 29 - 7 53·1 7 30.36 . F Ia 
14 4-13 43"77 24"26 F , Ia ? 
16 7 - 5 51·2 7 30"36 l!' Ia 
16 41 -12 52'7 6 24"261 F 1 Ia. 
17 51 - 4 8°4
1
7°5 30"36 F I Ia 
18 \!2 - 2 52·9 1
1
6 30"36 FS ' Ia Ha 
20 28 - O 42"8 6°5 30°361 FS IIa 
20 58 - 5 40"0 7 30"36 FS I 
22 371-11 54"0 6°5 30"36 F ' Ia 
23 22 - 4 8·0 11 32°361 SV IIIa? 
23 30 - 330·1 7 132'36 . SV Ha 
23 45 - 1 46'5 7 32"361 F ' I 
23 55 - 4 37"2 6 26"29 SF IIa 
24 56 -10 44·7 7 30°36 F Ia 
25 33 - 2 27·4 6"5 l29'36 F I b? 
28 22
1
1_ 5 12·4 5·5 32"36 SF II? 
28 23 - 7 9·6 16) 32'36 F / Ia 
29 2 ' - 4 11>"1 /5"5 12"26 F : Ia 
29 221- 1 9"8 7 26'29 F I Ia 
29 53 - 613°616·5132"36 FS / Ia? 
30 22 - 1 9·7 6 /2s·29 FS Ia 
31 57/- 1 9·717 26'29 1 SF i Ila 
33 40 -11 48"2 6"5 32"36 F 1 Ia 
36 11 -12 27"6 6"5 32'86 SF II? 
36 54 - 4 30"7 6"5 12·29 FS Ila 
36 48 -10 34'616"5 26'36 FS Ia 
1 
37 48 -12 39"6 5'5 32"36 SF Ila 
1 1 
38 8 -11 15"7 /5 /24'26 SF lla 
38 26 -14 4·317 
38 58 -12 48·0 11 
38 591- 0 24°017 
136 
1 las 1 FS Ia 
1 ]<' 1 Ia 
!29°36 FS 1 Ia 
Jegyzetek 
1 ~ Ceti. F es C szelesebb, 
1 finom fämvonalok 
igen tiszta jelleg 
Lal szerint mg. 8. eleg 
tiszta jelleg 
1 H vonalok elesek 
nehäny vonal a töreke-
nye b b reszekben 
ätmeneti spektrum 
1 folytonos spektrum-
mal 
H vonalok tisztan Ja t-
hat6k 
We. szerint mg. 8. 
W e. szerint mg. 8. a säv-
kepzödes kezdetei 
folytonos spektrummal 
eleg erös voualokkal 
folytonos spektrummal 
H vonalok nyomai Lai 
1 szerint rng. i„ 5 
D gyenge. Lai. szerint 
mg. 7·5 
H vonalok erösek 
H vonalok erösen kisze-
lesedtek. Lai. szerint 
mg. 6. 
elmos6dott H vonalok 
H vonalok erösen kisze-
lesedtek 
csak idönkent felvillan6 
vonalokkal 
H vonalok szelesek 
F szelesebb, D? 
1<' es Hy szelesek 
Lai. szerint mg. 7"5 
igen gyenge vonalok-
kal 
Gyenge, de eles vona-
lokkal 
cp' Ceti D es b valamint 
a H vonalai 
F es Hy erösen kiszele-
sedtek. Lai. szerint 
mg. 8. 
Lai. szeriut mg. S. 
a H vonalai tisztäk 
,. 
' 
• 1 
"' i
-0 
~ 1 ~ \ 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
Catalogus 
1215 li. 
1220 L. 
1285 L. 
1306 L. 
1349 L. 
285 Sch. 
736 We. 
1374 L . 
1421 L. 
1474 L. 
1523 L. 
1575 L. 
1589 L. 
1594 L. 
875 We. 
1684 L. 
1718 L. 
1753 L. 
935 We. 
1909 L. 
1931 L. 
1037 We. 
1994 L. 
2023 L. 
2088 L. 
2136 L. 
2176 r.,. 
2226 L. 
2300 L. 
2308 L. 
2397 L. 
2408 L. 
2424 L. 
2426 L. 
2431 L. 
2441 L. 
2484 L. 
2535 L. 
615 ÄLLÖCSU,LAG SPECTRUMA . 
Typus 
l 039171- 517'26'512'261 SF ; lfa 
1 
39 28 -13 31'6 6 32'36 FS Ia Ila 
41 29 - 2 58·616·5 12 / l!' 1 ? 
42 12 - 1 8·5 1 26·29 1 FS ra 
4324-1412·55 32'36 SF Ila 
43 40 - 8 30·2 7 36 F . I 
4353 !_ 440'26'512 F l ra ? 
1 
1 1 44 81-11 11·1 5·5 24'26 FS Ia 
45 1!-10 3·5 6'5 24'26 F 1 Ia 
46 53 - 1 47·7 6 26'29 S Ila 
48 141- 9 23'2 6'5 24'261 FS IIa 
49 39 ,- 7 59'6 6 12·26 SF 1 IIa 
50 0
1
-1154·95 12'24 SF 1 Ila 
50 5 - 8 40'2 6'5 36 F . Ja 
51 31 -11 7·5 7 36 F Ia 
5244-12 1·5,5 12'24 FS Ja 
53 47 - 8 58'3 7 36 F 1 Ia 
54 48 -10 1 ·2 7 36 F Ia 
1
5457- 517'66 36 SF Ila 
5937-1037'16 34·35 SF Ila 
1 o 4 -10 28'9 6 12·1s F Ia 
o 7 -11 37'6 7 18'35 / SF Ila 
1 43 -10 25·7,6 12·22/ FS Ila 
231 /-104s·s3·512·1s/ SF IIb 
1 
1 • 
4 11 - 9 32·5 6'5 26'291 FS Ha 
5 37 - 2 53'2 6 29·35 FS Ha 
6 46 1· -- 1 25· 1 6'5/26·29 
8 42 - 1 37·1 6 29·35 
10 31 - 3 7'8 6 29·35 
10 481- 2 54·2 7 29·35 
1340- l 8'26 29·35 
14 31-1030·57 35 
14 291- 3 52'6 6'5 29·35 
1430-1151'86 35. 
1 
14 45 1- 1 51'3 7 35 
15 14 - 6 46'1 6"5 129 35 
16 261- 1 4·5 6'5 29 35 
1759- 837'76 1826 
1 
FS Ha ? 
FS Ia 
FS !Ja 
FS Ha 
FS Ia 
F . Ia 
SF lla 
S Ha 
FS Ia 
SF Ha 
FS Ia Ha 
F Ia? 
1 
21 
Jegyzetek 
\ igen tiszta jelleg. mg 
1 egyszer 5, :majd 7-re 
van becsülve 
1 F tiszta, D es b eleg erös 
/ Lal. szerint mg. 7·5 igen 
gyenge spektrummal. 
F es H/ szelesek 
a Tauri typusa 
igen gyenge 
a kekben val6szinfüeg 
nehany vonal all 
cp' CetL b gyengen Iat-
hat6 
igen szep jelleg 
D Iathat6 
szep erl5s vonalokkal 
<f 3Ceti. finom vonalokkal 
H vonalok szelesek 
H vonalok nyomai 
<r' Ceti H vonalok erl5-
sen kiszelesedtek 
F savszerii 
F elesWe. szerintmg. 7'8 
eleg erl5s vonalokkal 
1 
H vonalok erösen kisze-
lesedtek 
D igen tisztan lathato 
1 finomvonalok,Hvonalai 
1 kisse szelese b bek 
ri Ceti. fänyes, H vonalak 
Da fänyes 
igen finom vonalokkal 
H vonalok es finom fäm-
vonalok 
igen gyenge vonalokkal 
H vonalok elesek 
igen gyenge vonalokkal 
H vonalok igen tisztan 
läthat6k 
.b' kiszelesedett 
szep vonalokkal 
szeles vonalokkal a 
zöldben 
atmeneti spektrum 
F-nek nyomai lathatu 
473 
474 
475 
476 
477 
4781 
479 1 
480 
481 1 
4821 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
605 
1 
Catalogus 
2541 L. 
271 We. 
2582 L. 
2598 L. 
2606 L. 
307 We. 
2622 L. 
\!67;;i L. 
2834 L. 
2897 L . 
476 Sch. 
3005 L. 
3091 L. 
3137 L. 
3159 L. 
3244 L. 
3358 L. 
3416 L. 
3793 L. 
3808 L. 
3890 L. 
3888 L. 
3923 L. 
3953 L. 
3957 L. 
3954 L. 
3973 L. 
4042 L. 
4055 L . 
4060 L. 
4099 L. 
4130 L. 
4145 L. 
KONKOLY M!KLÖS 
118 21- 8 47'8'3'5 118'261 SF Ua 
18 381- 7 „.,!,.,',,.,,/ FS fa 
18 581- 6 34'2 17 /29·35 F / Ia 
19 47 1- 4 32'916·5 29'!!5 / SF 
1 
H a 
19 55 - 9 7°617 135 1 SF ? 
20 O - 2 49'5 '7 35 / F Ia 
20 25
1
- 2 49·5 16 i29·3-5I FS j Ia 
21 .11
1
-11 31·4 7 26 FS 1 Ila 
27 51- 9 37 ·s \6'5
1
35 j SF Ia ? 
28 46 - 4 16'2 5·5 35 SF Ila 
29 ol- 2 57·0;7 135 : SF 1 Ila ? 
31 47 - 4 2·9 5·5 35 SF Ila 
34 4t '- 3 13'516 135 SV Ila 
35 49 -11 54·416·5 26 y ' Ia 
36401 - 417 '65 
39 58 - 6 rn·s16 
43 43 -11 !6'6
1
5 
1 1
:: 
12'26 
1 
SF Ila 
SF Ila 
FS Ia Ha 
45 32 '-10 55 ·5 i3 12·26 SF Ha 
57 21- o 26·9'5·5 30·331 F Ia 
j 57 39 1- 0 54·1 16 30'33
1 
FS Tia 
I
I 2 o 11 -10 50)6.5 30·33 ' F Ia 
1 
O 20 - O 32'2( 30'33 ' J<'S IIa 
1 301- · 1 10·017 30'34 FS Ia 
2 26 1-10 36 '5 17 30'33 F I 
2 331- 7 14'8 7 30'34 FS Ia 
2 35
1
- l 0·2
1
7 30·34 F Ia 
3 6 - 2 53·s17 30·34 F I 
4 571-1 3 29·5 /7 34 F I 
5 27 - 2 23 '2 6 30'33 SF Ha 
5 29 ,-10 36'3 16 30'34 FS Ia 
6371- 257·1 15 30'33 FS Ha 
7 38 '- 3 35 ·4'7 30'33 F I 
1 
7 59/- 9 29'616·5,30'33 SF 1 Ha 
Jegyzetek 
0 Ceti. H vonalok ele-
sek, D, E b gyengebb 
H vonalok es gyengebb 
vonalok nyomai 
szep jelleg 
folytonos spektrummal 
H vonalok erösen kisze-
lesedtek. Lal. szerint 
mg. 7·5 
szeles vonalok a zöld- es 
särgaban 
F es Hy kiszelesedett · 
' folytonosnak tetszö · 
j spektrum 
a Tauri jellege 
1 neh:'.my szeles vonallal 
F erösen kiszelesedett. 
Lal. szerint mg. 5·5 
c, D, b tisztan lathat6 
igen szep erös vonalok 
7. Ceti. erös H vonalok, 
D erös 
~ Ceti. a H vonalai, ]) 
gyengek, fämvonalok 
igen szep vonalok 
igen szep vonalok. Lal. 
1 szerint mg. 6 es 7·5 
az ibolvaban vonalokkal 
Lal. sz~rint mg. 6 es 7'5 
en egyszer 7 es 5. 5 be-
csültem 
az ibolyaban savszerü 
vonalok 
F es H / nyomai 
D lathat6 (?) 
Kek es ibolyaban ne-
hany vonallal 
folytonos spektrummal 
folytonos spektrummal 
igen szep jelleg, D külö-
nösen szep 
D eleg erös 
« Tauri jellege. Lal. sze-
rint mg. 6 es 6'5 
folytonos spektrummal 
Lai. szerint mg. 8. 
eleg erös vonalok 
„ 
,, 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 \. 
519 
520 
52 1 
522 
523 
524 
525 
5261 
5271 
528 
529 
530 
531 1 
532 
533 
Catalogus 
4202 L. 
4224 L. 
4248 L. 
4394 L. 
4396 L. 
4430 L. 
4452 L. 
4476 L. 
4475 L. 
4515 L. 
4635 L. 
~647 L. 
4708 L. 
4774L. 
4811 L. 
4800 L. 
4810 L. 
4838 L. 
4840 L. 
4873 L. 
489 3 L. 
544 We. 
4927 L. 
4949 L. 
4969 L. 
4987 L. 
4991 L. 
592 We. 
534 5008 L. 
535 5054 J;. 
536 5058 L. 
G 1 [') ALLOCSlLLAG SPECTRUMA. 
2 9 351
1
- 10 1·3
1
6 130·33 \ F 1a 
1017-1022'47 30'34 FS Ia 
10 59
1
- 6 58'2 6 30'33 FS Ila 
16 6 - l M i' 130·331 FS I1a 
16 8
1
-1119·2 5·5 30'331 F Ia 
17 24 - 6 44·1 7 30'331 F Ia 
18 21 - 3 38'5 7 \30·34 FS Ia 
18 54
1
- 4 26·011 \30'331 F Ia 18 55 - 3 18'9 6 30'33 F Ia 
20 91-12 49'8 \5 130·33\ F fa 
23 ,,1_!3 26'717 134·39 FS I 
24 8 - 0 37·3 5·5 27·33 F Ia 
26 2
1
- 1 33'81
1
5·5 27·30 Sl!' lla 
28 9 -12 51'6 7 30·33 F Ia 
28 15 - 9 52'4 7 27·33 FS Ia ~ 
28 47 /- 8 22·3 6 27·33 S Ha 
29 20 1· - 4 3·5 7 27'30 F 
So 6 - 8 21·0 5·5 21·33 S 
Ia 
IIIa 
30 19, - 1 9'6 7·5 27 ·30 F Ia 
30 52 -15 11·5 7 34·39 F Ia 
31 39 - 3 54'8 5·5 27·30 SF lia 
33 51 ~ 9 26'6 7 27'34 FS Ia 
33 20 - 0 11·2 3 27'30 FS Ia 
33 45 -12 22·4 3·5 34·39 FS Ila 
34 23 - 9 57.7 5·5 27'39 FS Ia Ha 
34 4± -H 57·3 6 27·33 SF Ha 
35 3 - 1 12'0 6'5 27'30 F Ha 
35 21 + O 2·0 7 30'34 FS Ia 
35 46 - 3 43·4 6 27'30 SF Ha 
37 10 -- 7 9'0 7 27·33 F Ia 
37 25 - 3 2·4 6'5 27·30 FS II 
23 
Jegyzetek 
szep jelleo-
eleg erös vonalokkal 
H vonalok szelesek, D 
es b eleg erös. Lai. sze-
rint mg. 6. 
finom vonalok 
F sävszerü 
1 Lal. szerint mg. 8. }' es 
1 Hy szelesebb 
szep jelleg 
1 H vonalok kevesbe sze-
lesek 
1 ~ Ceti. szep de finom 
fämvonalok. Lai. sze-
1 rint mg. 4. 
folytonos spektnunmal 
Lai. szerint mg. 7. H 
vonalok tisztak 
b különösen erüs 
F es Hy gyenge nyornai 
gyönyörü jelleg, szep 
vona.lokkal 
F kiszelesedett 
igen szep savok, fänyes 
kontra.st vonalokkal 
F igen kiszelesedett 
vonalok az ibolyaban 
szep erös vonalokka.l, 
mint a Tauri. 
eles H vonalok, 'y e. sze-
rint mg. 8. 
i5 Ceti. a H vonalokon 
kivül D, b, E. 
E ·Ceti. szep vonalok, H 
vonalok is erösek 
atmeneti spectrum 
atmeneti spectrum Ia-
t61. Lal. szerint mg. 
6'5 es 8. 
H eleg erös, epen igy b 
es F 
H vonalok elesen lät-
hat6k 
igen szep vonalokkal 
F es Hy erösen kiszele-
sedtek 
D a H vona.lai nem lat-
szanak 
24 KONKOLY MIKLOS 
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Oatalogus l':i OC) ;>-. "' .µ .;:l Typus Jegyzetek ~ i:G "'OC) ~ ~ 
1l ll ~ : "' rn0 E~ 1 
"' ~ ~
5371 2 38 1j- 8 25·0 '6·5 /34·391 1 5076 L. SF H a I elt\g erus vonalokkal 
538 5096 L. 38 25-14 21'8 3·5 34•39; F Ia n: Oeti. H vonalok es 
40 38 - 7 12·2/1 /27·33
1 elesen D 
539 5170 L. F Ia? a H vonalok nyomai. Lal. 
6'5 ,38 1 
szerint mg. 8. 
540 5213 L. 42 11 -4 7'0 F Ia 
541 5276 L. 44 22 - 5 28'9 7·5 38 SF Ila D es F tisztan lathat6 
542 791 Sch. 44 25 - 7 18'2 7 134 SF Ha / erös vonalokkal 
543 760 °'Ye. 45 19 - 1 11 ·o 7 38 F Ia F kiszelesedett "\Ve. sze-
5441 ' r 
rint mg. 8'9. 
5306 L. 45 19 - 3 29'3 7'5 38 F folytonos spectrum:mal 
5451 772 We. 46 4- 1 8'5 7·5 38 }' I '? We. szerint mg. 8'9 foly-
5±61 
tonos spectmmmal 
777 We. 46 22 - 8 45'6 7 \39 SF 1 lla D-nek nyomai 
5J7 788 We. 46 59 - 9 56 '1 6'5 39 F Ia 
548 1 797 We. 47 32 - 2 7·9 7 \38 F Ia H vonalai szelesek 
549 5397 L. 48 38 - 0 32'1 6'5138 F1:l lla H vonalain kivül D igen 
1 tiszta 
5501 5410 L. 49 5- 0 2·3 1 138 F Ia 1 H r es l' sze!esek 
551 5~49 L. 50 37 - 4 11 ·5 4 38 F Ia D, b, finom. Lal. szerint 
6'5 138 
mg. 5. 
5521 5464 L. 51 1- 0 2·0 FS Ia H vonalai eleg erösek 
553 54G5 L. 51 4- 3·4 7 138 SF I!Ia 1' tisztan Iathat6, val6-
szini'tleg D is jelen 
7'5 ,38 
van 
55± 5492 L. 51 5G - 2 ±9'0 FS Ila? 
555 5514 L . 52 39 - 315'54'538 F Ia gyenge fämvonalak, nem 
1 Ia 
typikus spectrum Lal. 
5561 
szerint mg. 6. 
5546 L. 53 37 - 2 56'4 4'5138 F H vonalok szelesek, b es 
56 541-- 1 Ha IIIa 
D tisztan lathat6 
557 5650 L. 3 28'0 6 38 s igen szeles vonalak 
':!' o i a. a. i e k:. 
558 1 19 4 7 6 6 12 SF Ila 
1 igen gyenge ' 559 11 8 54 7 9 F Ia? 
560 35 8 3 6'5 9 FS lla? majdnem folytonosspec-
trummal 
561 35 7 6 7·5 30 SF Ila eleg erös vonalokkal 
562 38 2 o· 7 11'13 s Ila 
563 40 ,-14 27 6 13 SF Ila eleg erös vonalok, külö-
nösen a zöldben 
564 43 -12 57 7'5 13 FS Ila 
565 45 8 57 5·5 12 s Ila tisztan lathat6 vona-
lokkal 
566 49 9 ' 0 6 18'19 vs Ila illa igen szeles vonalok, at-
meneti spektrum 
567 20 0 -11 3 16 l 2' 191 F Ia a kiszelesedett F-nek 
nyomai 
1 1 l 1 
i \ 
5681 
5691 
5701 571 
572 
5731 
5741 
575 
576 
577 
5781 
579 
580 
!'>81 
5821 
583 
584 
585 
5861 587 
5881 
589 
590 \ 591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
• \ .s 
'UJ 0 
Q i:: 00 
Catalogus 
1 
~ j ~ 
120 0 
. 2 
6 
10 
11 
16 
25 
57 
58 
\
21 
5
: 
37 
41 
45 
22 7 
9 
13 
26 
34 
/23 2 
1 
3 
3 
7 
19 
21 
\ 
34 
0 35 
36 
1 
1 
1 
36 
43 
43 
54 
54 
1 15 
21 
22 
615 ALLÖCSTLLAG SPECTRU)rA • 
-11 27 J7 112·19 F Ia. 
- 5 3 16) 30 1 FS 1 Ia 
- 4 33 l7 16'30 SF II? 
- 3 18 7 14'161 SF 1 Ila 
i_ 3 18 7 16 SF Ila 
i-- 3 24 6'5 20'30\ S 
1
na 
- 6 48 17 15'20 S Illa 
- O 48 7 31'33 S \ Ila 
- 8 24 7 31'33 F Ia. 
- 3 9 \5·5 31·33\ FS Ia. ua 
- 5 18 \6 7'29 S \ma Ila 1
-13 27 6'5 16'23\\ FS Ia. 
- 5 9 6 7·23 ! F 1 Ia ? 
- 212 - 7 - ma 
1-13 57 5'5 4·1J FS ! Ha 
,-14 27 5'5 4·121 F Ia 
-14 39 6 28 ! t>F 1 Ila 
-397 3 -Ila 
1
-_ 8 57 6 12·15 j SF 1 Ila Ia 
9 12 5·5 3'18 FS Ila 
- 9 9 7 18'24 F Ia 
- 9 30 6'5 18'24 l!' Ia 
Ia ? 
I 
Ia 
- 1 42 7 18'24 F 
-1412 7 25 F 
--14 12 6 20·25 F 
- 7 57 
- 9 0 
- 8 3 
- 8 33 
- 512 
- 9 9 
- 7 b 
-14 9 
-- 6 33 
- 1 30 
6 24 FS Ia. 
7 32'36 FS Ia 
6'5 32'36 SF Ila 
7 32'361 FS Ia 
5·5112 F Ia 
5'5 ,36 1 SF 1 ? 
7 12'36 SF lla 
7 36 FS I 
7 35 F I 
5 35 SV Ila Illa 
- 3 15 6 
1 
35 FS Ia 
25 
Jegyzetek 
I a vonaloknak csak nyo-
mai latszanak 
F erllsen kiszelesedett 
bizonytalan 
1 
csak nyomai a vona-
loknak 
szeles vonalak, mint a 
1 Tauriban 
. igen gyenge vonalokkal 
1 
igen szeles savokkal 
a TaUl'i typusa 
F es Hy savszerü 
az erös H vonalokon ki-
vül finom fämvonalak 
igen erös szeles savok 
F kiszeleseclett, D-nek 
nyomai 
vonalok jelenlete ketes 
gyönyörü jelleg, e csil-
lagot kesllbb nem ta-
lältam fel 
sok eleg erlls vonallal 
a H vonalain ki vül egye b 
finom vonalok 
tisztan latszik CD b FG 
eleg erös vonalokkal 
atmeneti spektrum 
F, b es egyeb finorn YO-
ualok 13.tszanak 
folytonos spectrum-
mal (?) 
H vonalai 
H vonalok nyomai 
folytonos spectrummal 
a törekenyebb H vona-
lok kiszelesedtek 
F esHy nyomai lathat6k 
F savszerü , 
eleg erös, de kisse elmo-
s6dott vonalakkal 
H vonalai kiszeJesedtek 
F szeles, D eles finom 
vonalok ezenkiviil 
folytonos spectrummal 
ftnom vonalokkal 
folytonos spectrummal 
folytonos spectrummal 
igen szeles vonalok maj d 
savszerüek 
vonalok alig latszanak 
26 
N 
"' <> Catalogus b 
0 
~ 
6041 -
605 -
606 -
6071 
-
608 -
609 -
-
610 -
611 -
61 2 -
613 -
614 -
615 -
1 augusztus 
2 » 
3 
4 
5 » 
6 » 
7 
8 » 
9 
10 
11 » 
12 
13 
14 > 
15 » 
16 szeptember 
17 
18 » 
19 > 
20 » 
21 
22 okt6ber 
23 > 
24 
25 > 
26 » 
27 
1 
1 
1 
1 
lrnNKOLY Mll\L6s 
.s 1 .s ' cv l ·~ 1 
1 
.., j ·ol ~ 
1 
'"'o ol 0 u.i ! ~ a> 
"' 0 '"00 
.s 00 ~ ~ i .s Typus ~~~ 1 'O 00 N --< ol "' r:n ol 
"' 
z ·F< .., 
1 A 1 
1 23 1- 9 48 17 35 1 SF Ha 
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1 Levegil 2. 
2 Levegll 1 ·2. 
4 Levegll 1, igen tiszta. 
5 Levegll 1. 
6 Levegll 2. 
8 Levegll 3, ködös, kesöbben stratus savok. 
14 Levegll 2 . .A hfitter vilägos. 
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eles vonalokkal 
20 Levegll 2. Csendes . .A holdvilag zavar. 
21 Levegll 3 . .A spectrumok erllsen lobognak . .A horizonton villamok. 
Kesllbb felhök. 
22 Levegll 2·3, Spectrumok lobognak. Rätter vilagos. 
23 Levegll 2'3. Lobog6 spectrumok: ködös, kesöbb holdviläg. 
26 Levegll 1. Igen tiszta, es az eg nagyon sötet. 
27 Levegll 2'3 . .A spectrumok kisse lobognak. Eg sötet. 
29 Levegll 3·4, Nyugtalan es ködös. 
31 Levegö 3. Stratus es kumulus felhök. 
1 Levegll 3. Nyugtalan es a spectrumok lobognak. 
2 Levegll 3'4. Igen nyugtalan es ködös. 
3 Levegll 1. Csendes es a spectrumok nagyon tisztak. 
4 Levegö 3. Ködös es a spectrumok nyugtalanok. 
5 Levegll 3. Nyugtalan . .A spectrumok lobognak. 
10 Levegll 3. Nyugtalan . .A spectrumok erllsen lobognak. 
1 Levegll 2·3. Ködös, k!\söbb felhök. 
2 Levegll 3. Igen nyugtalan es ködös, kesllbb felhök. 
6 Levegll 2, kesöbb 3'4. Ködös es spectrumok lobog6k. 
9 Levegll 3. Spectrumok lobognak ; hatter vilagos. 
18 Levego 2·3. Igen nyugtalan es ködös. Telihold. 
24 Levegll 2'3. Igen ködös es gyakori felhllhuzamok. Spectrumok 
lobognak. 
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okt6ber 27 Levegö 2·3, Ködös, kesöbb beborult. 
28 LevegB 1. Spectrumok igen nyugodtak. 
29 Levegö 2. Kevesse ködös; kesöbb: Levegö 3. Köd es felhök. 
Spectrumok lobognak. 
30 Levegö 1. Igen tiszta, spectrumok nagyon nyugodtak. 
31 Levegö 3. Ködös, spectrumok lobognak. 
november 1 Levegö 2. Spectrumok nyugodtak; de kesöbben beborul. 
10 Levegö 2·3. Ködös. Az eg a holdfäny miatt nagyon vilägos. 
21 Levegö 3. Nyugtalan, ködös es gyakori felhöhuzamok. 
23 Levegö 3. Ködös es nyugtalan. 
28 Levegö l '2. Spectrumok nyugodtak ; a hätter kisse vilägos. 
» 29 Levegö 2·3, Ködös; a spectrumok kesöbben lobogtak. 
deczember 7 Levegö 3. Kesöbb 1. Elöbb vilagos hätter, azutan sötet. 
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Nyolczafük kötet. (1-12). (1881). 
I. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsg:il6n 1880-ban. K o n-
k ci 1 y 111ik16 s t 61. Egy tabla rajzzal. - II. Atlatok Jttpiter phi,ikäjahoz az 
1880-ik evblJl . Egy föggelckkel. K o u k o l y Mi k 16 s t 61. - !IT. A Il6lyai-fele 
algol'it.hmus. Dr.Fa r k a s Gy u l a t 6 1. - IV. Napfoltok megfigyelese 1880-ban, 
es 1382 uni:ifo\t micrometricns meresP.. K o u k o l y 1\I i k 16 s t. 61. Ket tabla 
rnjzzal. -- V. Hul\6csil\agok megfigyelese 1880-ban n magyar korona területen. 
V-ik resz. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 l. - VI. C<illag<iszati megfigyelesek az 
6-gyallai csillagvizsg:l.l\m. K o n k o 1 y 111ik16 s t 61. - VII. 102 hull6csillng 
kisng<irzasi pont, levezetve 518 megfigyelesbiil, melyek a magyar korona terlileten 
1870. es 1880-ban tetettek. K 0 n k 0 l y 111ik16 s t 61. - VIII. Uj vill:unz:i.r6 
vngy nyitukeszülek nonm\16ran, es a Jürgenssen-fäle 6raszerkezet. K o u k o 1 y 
Mi k 16 s t. 61. Egy kepttibhival. - IX. Adatok Jnpiter forgitsi elemeihez. Dl'. 
K o u o 1 d Ar 111int6 J. - X. A Hamiltou-felu rent1szeNk 6s az elsül'entlü 
pnrtialis differen tifi.leg.renletek ältahinos elmelete. Szekfoglal6 ertekeze~. K ö u i g 
Gy u l a t 6 1. - XL A l1adtnc1omany viszonya a többi tutlom:inyokhoz. K a-
p o 1 uni P n u er I s t v ,in t 6 1. Szekfogln.16 ertekezes. - XII. Egy uegyeureutlli 
felllletrül. U u n y ad y Jeu ü t ü 1. 
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Kilenczedik kötet. (1-13). (1882.) 
I. .Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyalla i csillagvizsgal6n. (Harom tabJa-
val.) K o n k o ly Mi k 16st61. - II. .Az 6-gyallai csillagvizsga16 földrnjzi 
szelessege. Dr.La k i t s Fe r e n c z t ö 1. - III. A herenyi astrophisikai observa-
torium leirasa, es az abbau tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy tablaval) Gotha r d 
Jen ö t ö J. - IV. Napfoltok es a nap felület enek m egfigyelese 1881-ben. K o n-
k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 1. - V. Csillagaszati megfigyel!lsek az 6-gyallai csillagvizs-
gä.16n. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VI. Hull6csillagok megfüryelese 1881-ben. 
K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 l. - VII . .Adatok Jupiter es Mars pbysikajahoz, az 1881. 
evi megfigyelesekböl. (III. r esz. Harom tablaval.) K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. 
- VIII. .Az üstökösök ve!1'yt.ani alkotasa. K o n k o 1 y 11:[ i k 1 6 s t 6 1. - IX. 
Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt hul16csillagok palyaelemei. 
K ö v es 1 i g et h y Rad 6 t 6 1. - X. Nehany determinans-egyenletröl. H u-
n y ad y Jen ö t ö 1. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatokr61. Dr. K 1 u g Li-
p 6 t. t 6 1. - XII . .Az elhajlott fäny intenzitasan:ik vizsitä.lata. (A math. es 
termeszettudomanyi alland6 bizottsag segelyezesevel keszült dolgozat. Tizenket 
abraval a szöveg között.) Dr. Fr ö h 1 i c h 'I z o r t 61. - XIrI . .Az algebrai 
egyenletek elmeletehez. K ö n i g G y u 1 a t 6 1. 
Tizedik kötet. (1-11). (1883). 
I. A nap felület.enek megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsga16n 1882-ben. 
K o n k o 1 y M. - II. Astrophysikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6u 
1882-ben. K o n k o 1 y M. - III. Hnl16csillagok megfigyelese am. korona területen 
1882-ben. K o n k o 1 y M. - IV. Egy uj reversio spektroskop s aunak basznalata 
(1 tabla) . K o n k o 1 y M. - V. Az 6-gyallai csillagvizsgal6n eszközölt. csillagaszati 
megfigyeiesek eredmenye 1882-ben. K o n k o 1 y M. - VI. Nehany sz6 az üstökö-
sök vegytani alkotasar61, összehasonlitva a meteorit.ekkel. K o n k o 1 y M. - Egy 
uj szerkezetü spektroskop (1 tabla). K o n k o 1 y M. - VIII. Astrophysilrni me!l'-
figyelesek a herenyi observatoriumon 1882-ben (1 t.abla). Gotha r d J. - IX. 
Adatok Jupiter es Mars bolyg6k pbysikajahoz (3 tabla). Gotha r d J. - X. Egy 
uj spektroskop (1 tabla). Go t h a r d J. - XI. Astrophysikai megfigyelesek, me-
lyek az 6-gyallai csillagdan 1883-ban tetettek (1 tabla) I. resz. K o n k o 1 y M. 
Tizenegycdik kötet. (18St). 
I. Astrophysikai megfigyelesek 1883-ban az 6-gyallai csillagdan. K o n k o l y 
Mi k 1 6 s 1. tagt6!. Masodik resz. (Harom tabla.)· - II. A nap felület~nek meg-
fig;yelese 1883-ban az 6-gyall6i csillagdan. K o n k o 1 y Mi k 16 s 1. tagt61. -
Budapest, 1884. Az At b e n ae um r. tars. köuyvnyomd'1'ja. 
